




ZCT 304/3 Keelektrikan dan Kemagnetan II
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungr EMPAT muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
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L Cas tertabur pada permukaan suatu bulatan berjejari a yang terletak di satah xy
dengan pusatnya pada asalan koordinat. Ketwnparan cas permukaannya diberikan
dalam koordinat silinderan sebagai o = Ap di mana A adalah pemalar.
(a) Apakah unit yang sesuai bagi A?(b) Kirakan jumlah cas pada bulatan ini.(c) Kirakan daya yang dihasilkan oleh taburan ini terhadap satu





Satu taburan cas sferaan mengandungi ketumpatan cas isipadu, p = p(r) di mana r
ialah jarak dari tengah-tengah taburan. Jika p(r) dibirikan seperti dibawah ini,
tentukan medan elektrik dalam fungsi r dan seterusnya, keupayaan elektrostatik $(r)jika {(o) = s.
(a) A\-/ p=- di manaAialahpemalarbagi 0 <r<R
r
P=0 bagir>R (l0ll00)
(b) p = po (malar) b-agr o < r < Rp:0 bagir>R.
(10/100)
(a) Ruang diantara dua silinder sepaksi, panjang tak terhingga (seperti rajah di
bawah ini), di isi dengan dielektrik /.i.h. yang mempunyai pemalar dielektrik r .
Cas bebas per unit panjang Lrterletak pada silinder dalam berjejari a.
(i) Kirakan E,e danF diantara konduktor-konduk;tor itu.
(lo/loo)
(ii) Kirakan jumlah tenaga tersimpan dalam medan-medan





(b) Dalam konduktor silinder berjejui 2mm, ketumpatan arus berubah dengan
jarak dari paksi mengikut fungsi dibawah:
J:103 e{e
Kirakan jumlah ants L (s/l0o)
4. (a) Suatu konduktor silinderan yang panjang mempunyai jejari a dan membawa
arus I ke arah 2. Walau bagaimanapun, ketumpatan arusnya, J tidak seragam
pada keratan rentas konduktor itu. Ia bergantung kepada jejari mengikut
fungsi;
J : bp di mana b addah Pemalar.
Dapatkan medan magnet F di s"mua tempat. (10/100)
(b) Suatu gelung bulatan berjejari a terletak pada satah ry dengan pusatnya pada
asalan koordinat, Kirakan aruhan magnet B pada suatu titik yang terletak
pada paksi z. (10/100)
5. (a) Dengan bermula daripada persamaan-persamaan Maxwell bagi vakum serta
persamaan daya Lorentz, terbitkan hukum Coulomb bagi daya yang wujud di
antara dua cas titik pegun dan bincangkan setiap langkah penerbitan tersebut.
(10/100)
(b) Diberikan E = E, sin (ort -Bz)dv dalam ruang bebas, carikan O, n Oan H .
(10/r00)
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